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模写を活かした活動の考察
―― 小学生を対象とした造形ワークショップの実践を基に ――
The study of an activity through making use of the reproduction :
Based on plastic art workshops for elementary school students
山　下　孝　治
YAMASHITA　Takaharu
The exhibition took place at Meito Art Museum to commemorate the completion of the 
reproduction of ‘Buddha’s Nehan (nirvana) painting and ‘Illustrated biography of Prince 
Shotoku, developed by the university’s team. I considered the opportunity as contributing 
to emotional education of children, focusing on the theme of reproductive art through the 
workshop at the exhibition. 
The workshop was for elementary school students. Completed piece were then organized 
for the above design workshop aimed at creating a wall scroll.
Japanese paintings have been passed on for over a thousand years till the present. 
Furthermore, while some classical pieces include interesting works. Writer sought to plan a 
program utilizing fresh materials and methods that are accessible to elementary students. This 
would allow them to experience the joy of learning to draw and create from the perspective 
of reproductive art and serve as part of children’s emotional education to broaden their 
sensitivity toward art.
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